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MOTTO & PERSEMBAHAN 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila 
kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada 
 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri.” (Q.S Al Ankabut : 6) 
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Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah 
memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran untuk saya dalam menyelesaikan 
skripsi ini. 
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN 
Terima kasih kepada Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan 
dukungan secara moril dan materil. Mengingatkan sholat dan makan di tengah 
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harus diselesaikan dulu. Terima kasih sudah memberikan selly kesempatan untuk 
meringankan beban papa mama dengan cara biayain hidup selly sendiri di 
semester akhir ini, mulai dari biaya kuliah dan kos dengan usaha selly sendiri. 
Terima kasih sudah selalu percaya. 
 
Tuhanmu.” (Q.S Al Insyirah : 5-8) 
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Terima kasih Ibu Dr. Muazaroh, S.E., M.T. selaku dosen pembimbing skripsi. 
Terima kasih telah membimbing saya dengan sabar sampai skripsi ini 
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Terima kasih untuk Amanda dan Cicit. Temen berjuang bareng dari semester 
satu sampai semester akhir. Kalian bener-bener nggak terdeksripsikan. Makasih 
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Terima kasih untuk Dwinanda. Bener-bener teman berjuang di satu konsentrasi 
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THE EFFECT OF POLITICAL CONNECTION ON FIRM 




STIE Perbanas Surabaya 





Political connections  is  not something that every company has as one of 
their intangible resources which give them special connection  to the government. 
The presence of political connection can usually be detected by the top officer or 
the largest shareholders of the company who also have positions in the 
government. The political connection can bring both benefits and risks to the 
company. 
 
The purpose of this research is to determine the effect of political 
connection to the company performance with public ownership as a moderation 
variable. The sample of this research was non-financial companies which listed in 
Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2017 that consisted 18 with political 
connections and 18 companies without it, which made it 36 companies in total. 
ROA  is used to measure the firm performance. This research used company size 
and leverage as the control variables. This research used purposive sampling and 
multiple regression analysis technique. This research concluded that the political 
connections has no significant effects to the firm performance, therefore there was 
no way to proceed to the moderation test since the result of the previous 
hypothesis was not significant. 
 






PENGARUH KONEKSI POLITIK TERHADAP KINERJA 
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Koneksi politik adalah bentuk intangible resources yang tidak dimiliki 
setiap perusahaan yaitu memiliki kedekatan khusus dengan pemerintah. Koneksi 
politik bisa terindikasi dari adanya top officer atau pemegang saham terbesar 
perusahaan menjabat sebagai pejabat pemerintah. Koneksi politik bisa 
memberikan keuntungan dan resiko bagi perusahaan. 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik 
terhadap kinerja perusahaan dengan kepemilikan publik sebagai variabel 
moderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2014-2017 terdiri dari 18 perusahaan 
terkoneksi politik dan 18 perusahaan yang tidak terkoneksi politik sehingga 
berjumlah 36 perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan ROA. 
Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel 
kontrol. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dan teknik analisis 
multiple regression analysis. Hasil dari penelitian ini adalah koneksi politik 
berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan dan uji moderasi tidak 
bisa dilakukan karena hasil hipotesis sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak 
signifikan.  
 
Kata Kunci : Koneksi Politik, Kepemilikan Publik, Kinerja Perusahaan 
 
